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ʽ̯̨̥̦̙̖̭̯̏̌̶̵̨̛̛̛̭̪̖̣̬̦̦̼̌̏̌̚̸̵̨̛̬̌̍
̶̛̭̯̦̜̌…
…ʶ̨̛̖̦̥̱̔̴̶̨̨̛̛̛̱̦̬̦̦̥̱̏̌̛̬̖̹̖̦̀
̣̔́̨̨̨̡̛̪̭̯̬̯̍̌̍̨̛̛̬̙̖̦̜̍̌̚
• ˁ̶̛̛̪̖̣̭̯̼̌̛̥̖̯̀̨̭̯̱̪̔̡̨̭̖̥̱̏
̨̦̬̱̌̍̵̨̪̬̬̥̥̦̼̐̌̡̨̪̖̯̌̏̛̭̭̯̖̥̼,
̵̨̨̬̭̪̣̙̖̦̦̼̌̦̌̭̖̬̖̬̖̏.
• ˀ̨̨̛̛̣̌̔̐̨̬̯̯̌̍̌̀̭̨̨̦̜̔̛̖̬̭̖̜̏
̨̨̨̪̬̬̥̥̦̐̌̐̸̨̛̖̭̪̖̖̦̍́,̸̨̯
̨̨̪̣̖̯̏́̚̨̭̱̺̖̭̯̖̦̦̏̡̨̨̛̭̦̥̯̾̽̦̌
̸̨̛̛̱̖̦̍̨̪̖̬̭̦̣̌̌.
• ʦ̨̨̨̥̙̦̭̯̽̚̸̨̡̪̣̯̔̀̌̽̨̦̏̏̽
̨̨̛̪̬̬̖̯̖̥̖̍̌̸̨̡̨̛̛̦̭̯̖̭̖̔̌̐
̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌̛̨̡̱̪̯̔̌̽̨̦̼̖̏
̸̡̡̛̛̛̣̦̖̭̖̡̪̖̯̼̌̏̨̣̖̀̍̬̖̥̏́,
̡̨̐̔̌̨̯̾̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔.
• ʰ̶̛̦̯̖̬̐̌́̭̛̛̭̱̺̖̭̯̱̺̥̏̀PACSͲ ̛
ʺʰˁͲ̛̛̭̭̯̖̥̥̌.
ʤ̶̨̛̛̯̥̯̏̌̌́̚̨̨̨̦̔̐̸̨̨̬̖̌̍̐̥̖̭̯̌̛̛̣
̨̭̖̏̐̨̛̯̖̣̖̦̔́
˃̖ ̨̨̛̛̬̬̯̬̣̦̌̽̬̭̪̬̖̖̣̖̦̦̌̔̌́̭̖̯̽
̨̨̛̛̛̬̣̌̔̐
• ʦ̨̨̨̥̙̦̭̯̽̚̨̔100
̵̨̨̦̬̖̥̖̦̦̼̔̏̸̨̡̛̪̣̖̦̜̔̀
̨̨̪̣̯̖̣̖̜̽̏̌̚.
• ʫ̛̦̼̜̔̨̦̬̌̍̶̛̛̣̖̦̜̚̣̔́
̵̭̖̏̴̨̛̛̣̣̌̏.
• ʽ̨̡̬̯̍̌̍̌̨̛̛̬̙̖̦̜̍̌̚̦̌
̵̨̡̣̣̦̼̌̽̵̭̖̬̖̬̏̌IntelliSpace
Portal̛̸̨̨̨̨̣̭̬̦̖̔̐̵̛̬̦̖̦̖̌
̵̨̨̡̛̪̣̯̖̣̭̽̏̌̽̚̵̦̦̼̔̌̏ˉʽʪ
̛̛̣̨̨̨̣̦̥̐̏̸̛̛̱̬̖̙̖̦̔̦̌
IntelliSpace PACSDCX
ʽʶʥ̛̛̣̬̔.
̨̨̨̣̦̖̐̏
̸̛̱̬̖̙̖̦̖̔
ˉˀʥ
EnterpriseLayer
ˉˀʥ
ˉˀʥ
ʦ̭̖̨̯̾̨̨̛̪̣̯̏̚ʦ̥̌…
1. ˑ̴̴̡̨̛̖̯̦̏̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚̬̖̭̱̬̭̼̨̨̨̛̬̣̌̔̐̏ʦ̨̹̖̌̐̨̛̬̖̦̐̌.
2. ʽ̸̛̖̭̪̖̯̍̽̶̨̛̖̦̯̬̣̦̦̱̌̏̌̀̚̡̛̼̪̭̱̏̶̨̛̪̖̦̯̌̏̏̨̨̱̭̯̦̣̖̦̦̜̌̏̴̨̬̥̖.
3. ʽ̨̛̬̦̯̐̌̏̌̽̚̶̖̦̯̬̶̡̨̛̥̪̖̯̖̦̜̨̪̨̛̛̪̭̦̌̀̛̛̦̣̱̌̌̚̵̨̭̣̙̦̼̸̭̣̱̖̌̏
̭̨̨̛̛̭̪̣̦̖̥̽̏̌̚̛̥̦̖̦́̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽̶̨̛̛̭̪̖̣̭̯̌̏̛̛̭̭̯̖̥̱̨̨̨̯̬̏̐
̛̥̦̖̦́.
4. ʰ̨̨̭̪̣̯̽̏̌̽̚̡̨̦̪̣̖̦̦̼̜̌̨̪̼̯̛̛̦̦̌́̚̏̸̵̨̛̱̺̍̌̀̶̵̖̣́̛̣̔́
̨̛̪̬̖̖̦̏̔́̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦̜̛̨̛̭̖̥̦̬̌̏.
5. ʽ̨̛̛̛̪̯̥̬̯̏̌̽̚̡̛̪̯̣̦̼̖̌̌̽̯̬̯̼̌̌̚̦̌̨̛̛̪̬̬̖̯̖̦̖̍̸̵̨̛̬̌̍̶̛̭̯̦̜̌̛
̶̨̨̛̪̖̬̦̦̼̖̌̯̬̯̼̌̌̚̦̌̨̛̛̭̣̱̙̦̖̍̏̌̛̨̛̪̼̹̖̦̖̏̴̶̡̡̛̛̛̛̣̏̌̌
̶̨̛̛̭̪̖̣̭̯̌̏̌̚̸̭̖̯̴̶̨̨̨̛̛̛̱̦̬̦̦̏̌̐̛̬̖̹̖̦́.
ʿ̛̬̥̖̬̼̸̵̡̡̛̛̛̣̦̖̭
̡̨̪̖̯̌̏IntelliSpace Portal
MultiModalityAdvancedVesselAnalysis(AVA)
ˁ̛̛̦̙̖̦̖̛̬̖̥̖̦̏̦̌̛̦̣̌̌̚̨̨̭̭̱̔̏̨̔5̛̥̦̱̯
ʽ̛̛̪̭̦̖̌
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖AVA̶̨̛̭̪̖̣̦̌̽̨̨̬̬̯̦̌̌̍̌̚̣̔́̛̦̣̌̌̌̚̛
̸̡̨̨̛̣̖̭̯̖̦̦̜̏̶̨̡̛̖̦̨̛̪̬̖̙̖̦̜̏̔̨̨̭̭̱̔̏,̵̡̛̯̌̡̡̌
̶̖̬̖̬̣̦̼̜̍̌̽̨̭̯̖̦̚̛̨̭̯̖̦̚̨̨̭̦̦̜̛̛̬̯̖̬̌,̛̦̖̬̥̌̏̌̚
̨̬̯̼̌,̌̡̯̙̖̌̨̛̪̬̙̖̦̌́̴̵̛̛̪̖̬̖̬̜̦̼̛̬̯̖̬̜̌̦̌̨̨̭̦̖̏
ʶ˃Ͳ̨̛̛̬̙̖̦̜̍̌̚.AVA̨̛̻̖̦̖̯̍̔́̸̛̬̣̦̼̖̌̚̨̥̖̯̼̔
̨̨̛̭̣̖̦̜̍̔̏̌,̵̨̨̛̪̣̺̏́̀̚̡̨̛̥̬̬̯̌̏̌̽̨̨̭̖̥̙̦̼̖̏̏̚
̨̛̪̬̙̖̦̌́̨̨̭̭̱̔̏̛̵̨̨̛̪̥̺̐̌̀̨̼̭̯̬̍̨̨̛̛̬̖̦̯̬̯̭̏̌̽́̏
̸̵̨̪̣̱̖̦̦̼̵̬̖̱̣̯̯̽̌̌̚.
ˁ̛̛̦̙̖̦̖̛̬̖̥̖̦̏̣̔́̸̨̛̪̣̱̖̦́̸̵̡̨̦̖̦̼̨̬̖̱̣̯̯̽̌̏̚̖̍̚
̵̨̨̨̛̛̦̖̥̭̯̍̔̵̛̡̨̡̨̡̛̛̬̬̖̯̬̏̛̡̛̪̬̌̏̨̣̬̍̌̐̔̌́
̸̨̡̨̛̯̥̯̖̭̥̱̌̏̌̨̛̭̦̔̌̀̚̛̭̖̬̜,̸̨̯̨̨̪̣̖̯̏́̚̨̭̯̔̌̏̌̽̚
̛̥̱̣̯̪̣̦̬̦̼̖̽̌̌ ̶̡̨̡̛̛̬̖̦̭̯̬̱,̏̨̯̥̸̛̭̣̖̨̪̡̨̛̬̜̏,
̸̨̨̪̪̖̬̖̦̖̸̛̭̖̖̦̖̛̸̛̬̣̦̼̖̌̚̨̻̖̥̦̼̖̍̛̪̬̖̭̯̣̖̦̔̌̏́̏
̨̨̪̣̦̭̯̽̀̸̨̡̨̛̯̥̯̖̭̥̌̏̌̛̬̖̙̥̖̨̔̨̨̯̐,̡̡̌̶̛̛̭̪̖̣̭̯̌
̨̡̯̬̼̣̨̛̛̬̙̖̦̖̍̌̚.
ʺ̨̱̣̔̽CTAVAStentPlanning ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̶̛̛̭̪̖̣̭̯̱̌
̸̨̛̪̣̱̯̽̨̭̯̱̪̔̡̸̡̨̛̣̖̭̯̖̦̦̼̥̏̪̬̥̖̯̬̥̌̌̌̨̛̥̖̣̔
̭̯̖̦̯̌̣̔́̨̛̛̪̣̦̬̦̌̏̌́̛̨̛̪̬̖̖̦̏̔́̶̵̨̛̛̦̯̖̬̖̦̦̦̼̏
̶̨̪̬̖̱̬̔,̛̦̪̬̥̖̬̌,̣̔́̨̛̛̪̬̖̖̦̏̔̨̡̨̦̭̱̣̬̦̜̾̔̏̌́
̵̛̛̛̬̱̬̐̣̔́̸̛̣̖̖̦́̨̨̛̛̪̯̣̌̐̏̨̬̯̖̌.
ʿ̛̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌
• ʤ̛̦̣̌̚̨̨̛̭̭̱̭̯̜̔̛̭̖̯̦̌̨̨̭̦̖̏ʶ˃Ͳ̵̦̦̼̔̌.
• ˁ̨̡̛̬̺̖̦̖̌̛̬̖̥̖̦̏̸̨̛̪̣̱̖̦́̨̬̖̱̣̯̯̽̌̏̚̭
̵̨̨̛̯̖̦̣̖̜̐ZeroͲClick:̸̨̡̛̯̥̯̖̭̌̏̌̌́
̛̪̬̖̬̯̖̣̦̔̏̌̽̌́̨̨̨̡̪̯̔̐̏̌̨̛̛̬̙̖̦̜̍̌̚̛
̛̱̣̖̦̖̔̌̵̡̨̭̯̦̼̡̭̯̬̱̯̱̬,̡̨̡̛̥̬̬̌̏̌̛
̨̨̛̯̬̙̖̦̖̍̌̭̬̖̦̖̜̔̛̛̛̣̦̵̨̨̭̦̦̼̏̨̨̭̭̱̔̏,
̛̼̖̣̖̦̖̏̔̵̛̦̱̯̬̖̦̦̏̛̵̛̦̖̹̦̏̡̨̨̦̯̱̬̏,̌̡̯̙̖̌
̶̛̭̖̥̖̦̯̐̌́̶̴̡̡̨̛̛̣̯̌̽̌̏̨̨̭̭̱̔̏ʶ˃Ͳ̴̨̛̛̛̦̬̌̐̐̌.
• ʺ̨̺̦̼̜̨̛̣̬̯̥̌̐̛̱̣̖̦̔̌́̵̡̨̭̯̦̼̡̭̯̬̱̯̱̬̛
̡̯̦̖̜̌̸̨̛̖̭̪̖̖̯̍̏̌̵̨̨̨̪̬̖̭̦̖̏̔3DͲ̨̨̛̯̬̙̖̦̖̍̌
̨̨̭̭̱̔̏.
• ʺ̡̨̡̛̬̬̌̏̌̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽̨̣̭̯̖̜̍̌̛̦̯̖̬̖̭̌̛
̨̨̛̬̦̜̍̌̏̌̚,̌̡̯̙̖̌̨̱̦̔̍̌́̶̛̛̦̌̏̐̌́̥̖̙̱̔
̛̛̦̥.
• ʿ̸̖̬̖̔̌̌̸̵̨̪̣̱̖̦̦̼̨̬̖̱̣̯̯̽̌̏̚̏̨̱̦̼̖̔̍̴̨̬̥̼
̸̨̨̯̖̯̏̭̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̀̚̵̛̨̡̛̦̭̯̬̜̌̨̪̔̣̼̖̀̍
̨̛̯̬̖̦̍̏̌́.
• ʤ̸̨̡̨̛̯̥̯̖̭̖̏̌̨̛̭̦̖̔̌̚̛̭̖̬̜:̛̥̱̣̯̪̣̦̬̦̼̖̽̌̌
̶̡̨̡̛̛̬̖̦̭̯̬̱,̏̨̯̥̸̛̭̣̖̨̪̡̨̛̬̜̏,̸̨̨̪̪̖̬̖̦̖
̸̛̭̖̖̦̖,̸̛̬̣̦̼̖̌̚̨̻̖̥̦̼̖̍̛̪̬̖̭̯̣̖̦̔̌̏́̏
̨̨̪̣̦̭̯̽̀̸̨̡̨̛̯̥̯̖̭̥̌̏̌̛̬̖̙̥̖̨̔̨̨̯̐,̡̡̌
̶̛̛̭̪̖̣̭̯̌̛̛̪̬̭̯̱̪̣̡̛̦̣̱̌̌̚̨̛̛̬̙̖̦̍̌́̚.
MultiModalityTumorTracking(MMTT)
ʥ̼̭̯̬̌́̛̸̨̯̦̌́̶̨̡̖̦̌̡̛̛̛̦̥̔̌̵̨̨̛̪̱̣
ʽ̛̛̪̭̦̖̌
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖MultiModalityTumorTracking
(MMTT)̨̪̬̖̭̯̣̖̯̔̌̏́̴̴̡̛̖̯̦̼̜̾̏̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯
̏̨̨̪̥̺̽̶̛̛̭̪̖̣̭̯̥̌̌̏̨̛̛̛̯̭̣̖̙̦̏̌
̡̛̛̛̦̥̔̌̵̨̨̛̪̱̣̸̵̨̡̨̨̡̛̛̦̣̖̭̐̶̨̛̪̖̦̯̌̏,
̶̨̡̖̦̖̴̴̡̨̛̛̖̯̦̭̯̾̏̛̛̯̖̬̪̌̛
̡̨̡̨̛̛̛̬̬̖̯̬̦̏̌̪̣̦̌̌̸̛̣̖̖̦́.
ʺ̛̦̖̦̖̸̡̡̛̌̌̌̚̚:
“ʿ̨̬̬̥̥̦̼̜̐̌̡̪̖̯̌MMTT̨̨̪̥̐̨̭̱̺̖̭̯̖̦̦̏
̨̛̱̪̬̭̯̯̽̛̡̨̛̱̭̬̯̽̶̨̪̬̖̭̭̨̡̛̛̛̦̭̯̔̌̐.ʽ̦
̨̣̖̯̍̌̔̌̭̖̥̏̵̨̨̛̦̖̥̼̥̍̔̴̶̡̨̨̛̱̦̦̣̥̌̣̔́
̶̨̡̛̖̦̨̨̛̭̭̯̦́́̸̨̡̨̨̡̨̨̛̦̣̖̭̐̐̶̛̪̖̦̯̌̌.
ʪ̨̦̦̖̌̨̛̛̪̬̣̙̖̦̖̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽̡̨̨̛̦̥̯̾
̬̖̥̏́̶̨̛̛̭̪̖̣̭̯̌̏”.
J.LouisRankin,BS,RT(R)(MR)(PET),3DLabTechnical
CoordinatorImagingServices,FranciscanSt.Francis
Health
ʿ̛̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌
• ʺ̨̨̛̛̦̯̬̦̐̨̨̛̛̪̬̬̖̭̭̬̦̐̏̌́̨̛̣̖̦̌̍̏̌́̚.
• ˁ̶̛̖̥̖̦̯̐̌́̨̨̪̬̖̙̖̦̦̜̏̔̡̛̯̦̌̛
̸̡̨̛̣̖̭̯̖̦̦̏̌́̶̨̡̖̦̌̸̨̡̨̨̛̦̯̥̖̭̌̌̐̛
̸̨̡̨̨̛̥̖̯̣̖̭̌̍̐̨̨̛̭̭̯̦́́̏̡̛̛̦̥̖̔̌.
ʿ̸̨̨̡̛̣̱̯̥̯̖̭̌̏̌̌́̶̛̭̖̥̖̦̯̐̌́̡̛̯̦̌.
• ʤ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̜̏̌̸̨̪̭̖̯̔̡̛̛̬̯̖̬̖̏̶̨̡̛̖̦,
̵̡̛̯̌̡̡̌WHO,RECIST1.0,RECIST1.1,CHOI,
PERCIST ̛mRECIST,̭̛̪̬̖̭̯̣̖̦̖̥̔̌̏̏̛̖̏̔
̶̛̯̣̌̍̛̴̡̨̛̬̐̌̏̭̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̀̚̡̨̭̪̬̯̾̌.
• ʶ̛̛̛̬̯̖̬̶̨̡̛̖̦̣̯̭́̏́̀́̸̭̯̌̽̀
̵̨̪̬̖̱̭̯̦̣̖̦̦̼̔̌̏̨̡̦̭̯̬̖̌̛̨̭̯̬̖̦̼̏̏
̸̨̛̬̜̌̍̶̨̪̬̖̭̭.
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CTDentalPlanning
ʽ̛̛̪̭̦̖̌
ʿ̨̨̬̬̥̥̦̖̐̌̸̨̛̖̭̪̖̖̦̖̍Philips'
DentalPlanning̨̨̪̣̖̯̏́̚̨̨̯̬̙̯̍̌̌̽
̛̦̙̦̀̀̛̵̖̬̦̏̀̀̸̖̣̭̯̀̽̦̌
̨̨̭̦̖̏̨̛̛̬̙̖̦̜̍̌̚ʶ ,˃̨̨̪̥̐̌́
̸̨̖̣̭̯̦̀Ͳ̶̛̣̖̼̥̏̵̛̬̱̬̥̐̌̛
̨̨̨̭̯̥̯̣̥̌̐̌̏̨̛̛̛̪̣̦̬̦̌̏̌
̨̡̛̱̭̯̦̌̏̸̵̛̬̣̦̼̌̚̨̨̪̬̯̖̏̚.
ʿ̛̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌
• ˁ̨̛̦̖̔̌̚̛̨̨̛̯̬̙̖̦̖̍̌̏̛̬̖̙̥̖
̨̨̬̖̣̦̌̽̐̛̬̖̥̖̦̏̵̨̪̦̬̥̦̼̌̌
̛̪̬̖̭̯̣̖̦̜̔̌̏̛̸̵̨̪̪̖̬̖̦̼
̨̭̬̖̏̚.
• ʿ̸̖̯̌̽̨̛̛̬̙̖̦̜̍̌̚̦̌̡̪̣̖̦̖̏
̵̛̛̭̯̦̦̼̵̬̥̖̬̌̌̚.
• ʿ̨̨̣̦̖̸̡̨̨̦̖̦̖̛̪̬̖̭̯̣̖̦̖̔̌̏
̨̬̖̱̣̯̯̽̌̏̚̌̚̡̨̡̨̦̖̭̣̽̛̥̦̱ .̯
CTAcuteMultiFunctional Review(AMFR)
ˑ̴̴̡̛̖̯̦̼̜̏̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̣̔́̶̨̡̛̖̦̯̬̥̌̏̛̨̛̪̬̖̙̖̦̜̏̔̛̨̛̛̪̣̦̬̦̌̏̌́
̵̸̵̡̛̛̛̬̱̬̖̭̐̥̖̹̯̖̣̭̯̏̌̽̏
ʽ̛̛̪̭̦̖̌
ˁ̸̖̜̭̌̱ʦ̭̌̖̭̯̽̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚̭̨̨̪̥̺̽̀̨̨̨̦̔̐
̨̛̛̪̬̣̙̖̦́̨̛̪̬̖̭̯̏̨̨̭̖̭̯̬̦̦̏̀̀
̨̡̛̛̦̭̯̱̔̌̐̛̸̨̛̪̣̱̯̽̨̨̭̯̖̬̦̼̖̔̏̦̦̼̖̔̌.
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖ CTAcuteMultifunctionalReview
application(CTAMFR)̨̨̛̪̣̯̏̚̡̨̛̱̭̬̯̽̶̨̪̬̖̭̭
̶̨̡̛̖̦̯̬̥̌̏̌̚̸̭̖̯̵̨̪̖̬̖̼̔̏̨̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̏
̨̨̬̍̌̚̛̛̦̣̌̌̌̚ʶ˃Ͳ̵̦̦̼̔̌,̌̡̯̙̖̌
̨̛̭̪̣̦̬̯̌̏̌̽̵̸̡̨̛̛̬̱̬̖̭̖̐̨̥̖̹̯̖̣̭̯̏̌̽̏.
ʪ̨̦̦̖̌̨̛̛̪̬̣̙̖̦̖̨̨̪̣̖̯̏́̚̏̡̨̡̨̦̖̭̣̽̨̹̌̐̏
̨̨̛̪̖̬̯̦̌̏̸̨̛̪̣̱̯̽̨̪̣̦̱̀̴̶̨̛̛̦̬̥̌̀̨
̨̨̛̛̭̭̯̦́̶̛̪̖̦̯̌̌:
1. ʥ̼̭̯̬̌́̴̶̡̛̛̛̛̖̦̯̔̌́̵̭̖̬̖̦̼̽̚̯̬̥̌̏̭
̨̨̪̥̺̽̀̶̵̛̭̪̖̣̦̼̌̽̡̨̣̖̐̵̛̦̭̯̬̖̥̼̌̌̏̌
̨̨̡̨̨̪̬̯̣̏.
2. ʥ̼̭̯̬̌́̶̨̡̖̦̌̨̨̛̭̭̯̦́́̨̨̭̭̱̔̏̛̪̬
̯̬̥̖̌̏.
3. ʽ̶̡̖̦̌̨̛̪̬̖̙̖̦̜̏̔̸̨̨̨̡̛̪̦̦̏̌̚.
4. ʿ̨̛̛̣̦̬̦̖̌̏̌̵̸̵̡̛̛̛̬̱̬̖̭̐̥̖̹̯̖̣̭̯̏̌̽̏,
̏̨̯̥̸̛̭̣̖̵̭̦̦̼̏́̌̚̭̨̛̪̬̖̙̖̦̖̥̏̔
̡̨̨̭̯̦Ͳ̸̨̨̥̼̹̖̦̐̪̪̬̯̌̌̌̌.
ʿ̛̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌
• ʽ̶̡̖̦̌̸̛̛̦̣̌́̨̨̛̪̯̣̜̌̐̨̨̭̭̱̔̏,̵̡̛̯̌̡̡̌
̛̦̖̬̥̌̏̌̚,̨̡̡̛̣̀́̚,̨̭̯̖̦̚,̸̛̬̭̭̖̖̦̖̌̛̛̣
̛̦̬̱̹̖̦̌́̡̨̨̨̛̬̬̺̖̦̏̍̌́,̭̨̨̪̥̺̽̀
̵̡̨̦̯̬̭̯̦̼̌̨̛̛̭̭̣̖̦̜̔̏̌.
• ʤ̸̨̡̨̛̯̥̯̖̭̖̏̌̨̛̭̦̖̔̌̚̵̛̥̱̣̯̪̣̦̬̦̼̽̌̌
̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̜̨̣̏̔̽̨̨̛̭̪̦̦̐̨̥̐̌̚,̌̡̯̙̖̌
̵̨̨̡̨̥̖̙̪̦̼̏̏̚̡̨̛̭̔̏,̨̨̪̥̐̌́̏̵̡̬̥̌̌
̨̨̨̦̔̐̨̨̛̯̬̙̖̦̍̌́̸̨̨̨̡̛̪̦̦̏̌̚
̨̛̪̬̖̭̯̯̔̌̏̽̭̖̏̵̨̨̛̦̖̥̼̖̍̔̙̦̼̖̏̌
̦̦̼̖̔̌̛̨̛̛̛̛̥̦̥̬̯̏̌̽̚̨̨̥̙̦̼̖̏̚
̛̬̦̯̼̏̌̌̸̨̛̬̦̯̖̦̜̌̚.
• ʥ̨̼̭̯̬̖̵̨̛̭̬̦̖̦̖̌̨̬̖̱̣̯̯̽̌̏̚,̏̨̯̥̸̛̭̣̖
̸̵̡̣̖̼̀̏̨̛̛̬̙̖̦̜̍̌̚̭̨̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̜̔̽
̴̶̨̛̛̦̬̥̖̜̌(̬̖̱̣̯̯̼̽̌̚̛̛̥̖̬̖̦̜̚,̨̣̭̯̍̌̽
̛̦̯̖̬̖̭̌,̡̨̛̛̥̥̖̦̯̬̌̛̡̛̱̯̖̣̌̌̚),̏
̡̨̣̖̯̬̦̦̱̾̀̶̡̛̛̥̖̦̭̱̔̀̡̬̯̱̌̶̛̪̖̦̯̌̌
̛̛̣PACS̣̔́̨̣̦̖̜̹̖̔̌̽̐̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌́̚.
• ʦ̛̼̖̣̖̦̖̔̵̡̨̭̯̦̼̡̭̯̬̱̯̱̬̏̛̬̖̙̥̖
̨̨̬̖̣̦̌̽̐̛̬̖̥̖̦̏,̌̡̯̙̖̌̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̼
̨̛̛̪̣̦̬̦̌̏̌́̵̸̵̡̛̛̛̬̱̬̖̭̐̥̖̹̯̖̣̭̯̏̌̽̏̭
̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̀̚̡̨̛̛̦̯̖̬̯̦̜̌̏̶̛̛̭̖̥̖̦̯̐̌
̸̵̛̬̣̦̼̌̚̡̨̭̯̖̜.
CTTAVIPlanning
ʥ̨̣̹̖̽̸̨̨̛̯̦̭̯̛̪̬̨̛̛̛̪̣̦̬̦̌̏̌̥̖̦̼̌̚̨̨̨̬̯̣̦̌̌̽̐̡̣̪̦̌̌̌
ʽ̛̛̪̭̦̖̌
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖CTTAVIPlanning ̨̨̪̣̖̯̏́̚
̨̛̪̬̖̭̯̏̶̛̭̖̥̖̦̯̐̌̀gisanapplication
providingmodelͲbasedsegmentationofthe
aorticvalve,ascendingaortaandleft
ventricle,semiͲautomateddetectionofthe
coronaryostia,semiͲautomatedplanes
detectionanddimensionsmeasurementsof
theaorticannulus,leftventricularoutflow
tract,sinotubular junction,sinusofValsalva,
ascendingaortaanddistancetocoronary
ostiaforTAVIͲdevicesizing,andprovidesa
reasonablestartingangleforCͲarmposition
inthecatheterizationlaboratorytothe
Interventionalteamperformingthe
procedure(tobeusedduringtheprocedure
itself).
ʿ̛̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌
• ʽ̶̡̖̦̌̸̛̛̦̣̌́̨̨̛̪̯̣̜̌̐̨̨̭̭̱̔̏,̵̡̛̯̌̡̡̌
̛̦̖̬̥̌̏̌̚,̨̡̡̛̣̀́̚,̨̭̯̖̦̚,̸̛̬̭̭̖̖̦̖̌̛̛̣
̛̦̬̱̹̖̦̌́̡̨̨̨̛̬̬̺̖̦̏̍̌́,̭̨̨̪̥̺̽̀
̵̡̨̦̯̬̭̯̦̼̌̨̛̛̭̭̣̖̦̜̔̏̌.
• ʤ̸̨̡̨̛̯̥̯̖̭̖̏̌̨̛̭̦̖̔̌̚̵̛̥̱̣̯̪̣̦̬̦̼̽̌̌
̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̜̨̣̏̔̽̨̨̛̭̪̦̦̐̨̥̐̌̚,̌̡̯̙̖̌
̵̨̨̡̨̥̖̙̪̦̼̏̏̚̡̨̛̭̔̏,̨̨̪̥̐̌́̏̵̡̬̥̌̌̨̨̨̦̔̐
̨̨̛̯̬̙̖̦̍̌́̸̨̨̨̡̛̪̦̦̏̌̚̨̛̪̬̖̭̯̯̔̌̏̽̭̖̏
̵̨̨̛̦̖̥̼̖̍̔̙̦̼̖̏̌̦̦̼̖̔̌̛̨̛̛̛̛̥̦̥̬̯̏̌̽̚
̨̨̥̙̦̼̖̏̚̛̬̦̯̼̏̌̌̸̨̛̬̦̯̖̦̜̌̚.
• ʥ̨̼̭̯̬̖̵̨̛̭̬̦̖̦̖̌̨̬̖̱̣̯̯̽̌̏̚,̏̨̯̥̸̛̭̣̖
̸̡̣̖̼̖̀̏̨̛̛̬̙̖̦̍̌́̚̭̨̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̜̔̽
̴̶̨̛̛̦̬̥̖̜̌(̬̖̱̣̯̯̼̽̌̚̛̛̥̖̬̖̦̜̚,̨̣̭̯̍̌̽
̛̦̯̖̬̖̭̌,̡̨̛̛̥̥̖̦̯̬̌̛̡̛̱̯̖̣̌̌̚),̏
̡̨̣̖̯̬̦̦̱̾̀̶̡̛̛̥̖̦̭̱̔̀̡̬̯̱̌̶̛̪̖̦̯̌̌̛̛̣
PACS̣̔́̨̣̦̖̜̹̖̔̌̽̐̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌́̚.
• ʦ̛̼̖̣̖̦̖̔̵̡̨̭̯̦̼̡̭̯̬̱̯̱̬̏̛̬̖̙̥̖̨̨̬̖̣̦̌̽̐
̛̬̖̥̖̦̏,̌̡̯̙̖̌̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̼̨̛̛̪̣̦̬̦̌̏̌́
̵̸̵̡̛̛̛̬̱̬̖̭̐̥̖̹̯̖̣̭̯̏̌̽̏̭̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̀̚
̡̨̛̛̦̯̖̬̯̦̜̌̏̶̛̛̭̖̥̖̦̯̐̌̸̵̛̬̣̦̼̌̚̡̨̭̯̖̜.
CTBoneMineralAnalysis
ʽ̛̛̪̭̦̖̌
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖CTBoneMineralAnalysis
̨̪̬̖̭̯̣̖̯̔̌̏́̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚̸̡̨̨̛̣̖̭̯̖̦̦̏
̶̨̛̖̦̯̽̦̦̼̖̔̌ʶ˃̣̔́̨̛̛̯̭̣̖̙̦̏̌́̛
̶̨̡̛̖̦̵̛̖̖̦̖̬̯̦̼̔̐̌̏̛̸̵̨̡̛̛̥̖̯̣̖̭̌̍
̨̛̣̖̦̜̌̍̏̌̚̡̨̨̭̯̦̜̡̛̯̦̌,̵̡̛̯̌̡̡̌
̨̨̨̨̭̯̖̪̬̚.ʪ̨̦̦̖̌̨̛̛̪̬̣̙̖̦̖̸̡̣̖̯̏̀̌
̏̭̖̍́̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚̨̛̛̯̭̣̖̙̦̏̌́
̡̛̛̛̦̥̔̌̨̯̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́̡
̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌̀,̌̡̯̙̖̌̶̨̖̯̼̖̏̏̡̬̯̼̌̛
̸̨̯̖̯̼.
ʿ̛̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌
• ʿ̸̨̛̣̱̖̦̖̵̵̨̨̪̬̖̭̦̼̏̔̨̬̖̱̣̯̯̽̌̏̚
̖̍̚̵̨̨̨̛̛̦̖̥̭̯̍̔̛̛̪̬̥̖̦̖̦́
̴̨̨̦̯̥̌̏̌̚̸̭̖̯̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌́̚̏
̸̡̖̭̯̖̌̏̵̡̨̨̦̯̬̣̦̼̽̸̨̡̯̖̨̨̛̙̬̜̏̛
̸̨̥̼̹̖̦̜̡̛̯̦̌̶̛̪̖̦̯̌̌.
• ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌
̸̛̼̭̯̼̖̯̏̏̌̸̛̦̖̦̌́̚˃Ͳ̡̨̛̦̖̭̔̏
̛ZͲ̡̨̛̦̖̭̔̏.
CTLiverAnalysis
ʥ̼̭̯̬̌́̶̨̡̖̦̌̸̛̪̖̖̦̣̔́̨̛̛̪̣̦̬̦̌̏̌́̶̨̨̨̛̛̦̯̖̬̖̦̦̦̏̐̥̖̹̯̖̣̭̯̏̌̽̏̌
ʽ̛̛̪̭̦̖̌
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖CTLiverAnalysis̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌
̨̪̬̖̖̣̖̯̔́̨̛̦̯̥̌̌̀̸̛̪̖̖̦̦̌̨̨̭̦̖̏̵̦̦̼̔̌
̨̨̖̦̦̜̏̚̴̼̌̚̵̨̨̯̬̖̯̪̦̾̌̐̡̨̛̛̭̦̬̦̌̏̌́
̨̬̦̐̌̌̛̸̨̨̡̛̛̪̣̱̯̥̯̖̭̌̏̌̨̨̛̪̬̯̏̔
̶̛̭̖̥̖̦̯̐̌̀̣̔́̣̦̖̜̹̖̜̔̌̽̨̨̨̡̛̪̭̯̬̯̍̌̍̛
̸̡̨̨̛̣̖̭̯̖̦̦̜̏̶̨̡̛̖̦.ˀ̸̱̦̼̖̛
̸̨̨̡̛̛̪̣̱̯̥̯̖̭̖̌̏̌̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̼̨̭̯̱̪̦̼̔̣̔́
̡̨̡̨̡̛̛̬̬̖̯̬̏̨̬̖̱̣̯̯̽̌̏̚̛̪̬̵̨̨̨̛̛̦̖̥̭̯̍̔.
“ʪ̦̦̼̖̌,̸̨̪̣̱̖̥̼̖̌̛̪̬̶̛̛̭̖̥̖̦̯̐̌̸̛̪̖̖̦̛
̨̨̭̭̱̔̏,̸̨̖̦̽̨̨̭̯̖̬̦̼̔̏.ʦ̸̵̭̣̱̌́
̸̵̨̡̛̛̦̯̥̖̭̌̌̨̡̨̛̯̣̦̖̦̜̨̛̛̪̬̣̙̖̦̖
̨̨̪̣̖̯̏́̚̨̛̪̬̖̭̯̏̸̬̱̦̱̀̡̨̡̨̡̛̬̬̖̯̬̱̏
̨̬̖̱̣̯̯̽̌̏̚.ʿ̨̬̬̥̥̐̌̌̖̯̔̌̨̨̛̦̖̭̪̬̥̼̖
̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌̛̪̬̶̨̡̖̦̖̨̨̻̖̥̍̏ (̛̦̪̬̥̖̬̌,
̨̛̛̪̣̦̬̦̖̌̏̌̶̨̨̨̛̛̦̯̖̬̖̦̦̦̏̐̥̖̹̯̖̣̭̯̏̌̽̏̌,
̶̨̡̖̦̌̵̨̨̛̪̱̣).”
Dr.medC.SommerDept ofRadiology– Universityof
Heidelberg,Germany
ʿ̛̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌
• ʤ̸̨̡̛̯̥̯̖̭̏̌̌́̶̛̭̖̥̖̦̯̐̌́̵̛̪̬̖̦̥̼̌
̛̡̭̯̬̱̯̱̬̼̨̨̭̭̱̔̏.
• ʥ̼̭̯̬̌́̸̨̨̡̛̪̣̱̯̥̯̖̭̌̏̌̌́̵̯̬̖̥̖̬̦̌́
̶̛̭̖̥̖̦̯̐̌́.
CTPulmonaryArteryAnalysis(PAA)
ʺ̨̺̦̼̜̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̣̔́̨̼̭̯̬̜̍̶̨̡̛̖̦̨̛̛̥̣̾̍̸̨̨̣̖̦̜̐̛̛̬̯̖̬̌
ʽ̛̛̪̭̦̖̌
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖̨̨̪̣̖̯̏́̚̨̼̪̣̦̯̏́̽
̸̨̡̛̯̥̯̖̭̱̌̏̌̀̶̛̭̖̥̖̦̯̐̌̀̸̵̨̣̖̦̼̐
̛̬̯̖̬̜̌̦̌̨̨̭̦̖̏̵̦̦̼̔̌ʺˁʶ˃̛
̨̨̛̪̬̯̏̔̽̶̨̡̖̦̱̨̛̛̥̣̾̍̸̵̨̣̖̦̼̐
̛̬̯̖̬̜̌.ʿ̨̣̦̼̜̡̪̖̯̌̸̵̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌̛
̸̵̨̨̡̛̛̪̣̱̯̥̯̖̭̌̏̌̨̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̏
̨̨̪̣̖̯̏́̚̨̛̛̛̱̣̬̯̏̌̏̌̽̚̚̡̨̣̖̖̐(̡̨̙̖̌̔
̨̨̯̖̣̦̔̽̛̛̣̨̍̌),̨̛̪̬̭̥̯̬̯̌̏̌̽
̬̖̱̣̯̯̼̽̌̚,̌̡̯̙̖̌̼̖̣̯̏̔́̽̨̨̛̬̦̍̌̏̌́̚
̛̪̬̛̛̼̣̖̦̏́̏.
ʿ̛̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌
• ʤ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̖̏̌̛̸̬̱̦̼̖̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̼
̣̔́̡̨̡̛̛̥̬̬̌̏̨̨̛̬̦̜̍̌̏̌̚.
• ʻ̸̛̛̣̖̌̴̵̨̛̪̖̬̱̦̦̼̚̡̬̌ .̯
• ʦ̛̼̖̣̖̦̖̔,̵̨̛̭̬̦̖̦̖̌̛̸̪̖̬̖̔̌̌̏
̸̨̯̖̯̸̵̡̨̨̡̛̛̛̬̣̖̭̌̔̐̵̦̦̼̔̌.
• ʦ̶̛̛̛̱̣̌̌́̚̚̸̵̨̣̖̦̼̐̛̬̯̖̬̜̌.
• ʦ̨̭̯̬̖̦̦̼̜̥̖̦̖̙̖̬̔̵̦̜̖̦̦̼̌̔
̨̨̛̬̦̜̍̌̏̌̚.
• ˉ̨̨̖̯̖̏̏̡̨̨̛̛̬̦̖̔̏̌̣̔́̸̨̱̣̱̹̖̦̦̜
̶̛̛̛̛̱̣̏̌̌̚̚.
• ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖̨̥̙̖̯̼̯̍̽̡̯̙̖̌
̨̨̨̛̭̪̣̦̽̏̌̚̣̔́̨̡̛̛̛̦̭̯̔̌̐̨̛̣̍̏
̨̬̱̦̜̐̔̡̡̣̖̯̖.
MRCartilageAssessment
ʽ̶̡̖̦̌̡̭̯̬̱̯̱̬̼̵̨̬̺̖̜́̏̡̛̯̦̌̭̨̨̛̛̭̪̣̦̖̥̽̏̌̚˃2Ͳ̵̦̦̼̔̌
ʽ̛̛̪̭̦̖̌
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖̶̨̡̛̖̦̡̭̯̬̱̯̱̬̼
̵̨̬̺̖̜́̏̡̛̯̦̌̨̨̪̣̖̯̏́̚̸̨̛̪̣̱̯̽
̸̛̭̖̬̪̼̺̱̏̌̀̀̴̶̨̛̛̦̬̥̌̀̨̖̖
̨̨̛̛̭̭̯̦́.ʶ̸̨̣̖̜̀̏̨̨̨̭̖̦̦̭̯̍̽̀
̣̖̯̭́̏́́̨̛̭̦̖̔̌̚̨̛̣̭̯̍̌̛̦̯̖̬̖̭̌
̨̪̡̨̛̬̜̏,̸̨̯̨̨̪̣̖̯̏́̚̨̨̛̯̬̯̍̌̽̚
̨̛̦̯̥̌̌̀̡̛̯̦̌̨̛̦̣̖̖̌̍̸̨̨̯̦.
ʻ̛̪̬̥̖̬̌,̨̛̛̪̬̣̙̖̦̖̨̨̯̬̙̖̯̍̌̌
̛̖̣̖̦̖̔̡̛̯̦̌̦̌̸̛̬̣̦̼̖̌̚̨̛̭̣̛
̭̖̥̖̦̯̼̐.˃̌ ̡̙̖̭̖̏̖̹̖̦̦̼̖̏̏̚
̸̛̦̖̦̌́̚˃2̨̨̯̬̙̯̭̍̌̌̀́̡̡̌̏
̸̨̛̯̣̦̥̌̍,̡̯̌̛̏̴̸̡̨̛̬̖̭̥̐̌̛̖̏̔
̣̔́̴̴̶̶̛̛̛̛̖̬̖̦̔̌̨̯̨̣̖̖̍
̵̨̡̛̼̭̏˃2Ͳ̸̛̦̖̦̜̌̚ (̸̨̭̯̌̨̣̖̖̍
̨̡̛̼̭̖̏̸̛̦̖̦̌́̚̡̱̼̯̌̏̌̀̚̦̌
̨̛̪̬̖̙̖̦̏̔́̡̛̯̦̌).
ʿ̛̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌
• ʿ̨̖̬̖̼̖̔̏̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̼
̶̛̛̭̖̥̖̦̯̐̌,̨̨̛̪̣̺̖̏́̀̚
̨̨̛̪̬̯̏̔̽̛̛̥̖̬̖̦́̚̛̶̨̡̖̦̱
̨̭̖̥̖̦̯̐̏̛̨̭̣̖̏̵̨̬̺̖̜́̏̡̛̯̦̌.
• ʿ̨̨̬̭̯̜̶̨̪̬̖̭̭̶̨̡̛̖̦̡̛̯̦̌̨̭
̨̭̯̬̖̦̦̼̥̏̨̨̡̨̛̪̥̺̦̥.
• ˑ̡̨̭̪̬̯̸̵̨̪̣̱̖̦̦̼̨̛̛̬̙̖̦̜̍̌̚̭
̨̡̛̛̛̹̬̥̨̨̨̛̥̙̦̭̯̥̏́̚
̸̡̨̨̛̛̛̭̯̣̭̯̖̭̐̴̨̨̛̬̥̣̖̦́.
• ˑ̡̨̭̪̬̯˃2Ͳ̸̛̦̖̦̜̌̚ ̏̴̨̬̥̯̌CSV
(commaseparatedvalues)̣̔́
̨̣̦̖̜̹̖̔̌̽̐̛̦̣̌̌̌̚.
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